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1 Deux  notes  à  propos  de   légendes  monétaires.  La  première  concerne   le  terme   ’rthštr
(Ardašīr/Artaxšahr) lisible sur certaines monnaies d’Ohrmazd Ier et de Vahrām Ier, et
qui pourrait être une épithète signifiant “(dont) l’empire (est) justice”, au lieu du nom
propre  Ardašīr  qui  est  attesté  comme  deuxième  nom  pour  Ohrmazd   Ier.  La  seconde
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